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PINKERT HERMAN - PINSEL JAN JERZY 
Pinsel (Penzel, Pilse, Pilze, Pilznow, Pinzel, 
Pinzenl) J a n Jerzy, rzeźbiarz, gl. przedstawiciel 
tzw. szkoły lwowskiej XVIII w., zm. 1761 lub 
1762. Pochodził zapewne z pd. Niemiec lub 
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Czech, na teren Rzeczypospolitej przybył ok. 
1750 i osiedlił się w Buczaczu, jako serwitor 
Mikołaja Potockiego, starosty kaniowskiego. 13 V 
1751 zawarł w Buczaczu związek małżeński 
z Marianną Elżbietą z Majewskich Kieytową 
(wdową po Janie), z którą miał synów: Bernarda 
(ochrzczony w Buczaczu 4 VI 1752, ojcem chrzest­
nym był architekt Bernard Meretyn) i Antoniego 
(ochrzczony tamże 3 VI 1759). W grudniu 1756 
P. pobrał 360 zł, a w kwietniu 1757 - 630 zł za 
prace w kościele Św. Trójcy (Trynitarzy) we Lwo­
wie. Tylko w pierwszym przypadku sprecyzowano, 
że była to zapłata za wykonanie ołtarza Św. 
Ojców; z kontekstu zdaje się jednak wynikać, że 
i druga wypłata dotyczyła tego samego zadania, 
realizowanego wspólnie ze snycerzem Janem 
Jerzym Gertnerem (na podstawie analizy archi­
waliów można też przypuszczać, że rzeźby P. 
z kośc. Św. Trójcy znajdowały się do okresu 
międzywojennego w kośc. Św. Marcina we Lwo­
wie). W 1. 1759-61 zapłacono P. 36884 zł za wy­
konanie kamiennych figur Św. Jerzego, Leona 
i Atanazego na fasadę katedry Św. Jura we Lwowie 
(zachowane tamże), a w okresie od 27 V 1761 do 
16 IX t.r. łącznie 648 zł za ołtarze w kośc. w Mo-
nasterzyskach k. Buczacza (zachowana figura 
w LGS). 24 X 1762 owdowiała Marianna Pinslo-
wa zawarła trzeci związek małżeński z Janem 
Berensdorffem, co, biorąc pod uwagę obowiązujący 
okres żałoby, wyznacza datę śmierci P. na koniec 
września lub październik 1761 (najpóźniej pocz. 
1762). 
Oprócz wymienionych dzieł, potwierdzonych 
archiwalnie, uzasadnione atrybucje wiążą z P. 
kamienne figury przydrożne Matki Boskiej Nie­
pokalanej i św. J a n a Nepomucena w Buczaczu 
(ok. 1750, zachowane jedynie postumenty), deko­
rację ratusza tamże (pocz. 1. 50. XVIII w., silnie 
uszkodzona), kompletne wyposażenia kościołów 
w Horodence (ok. 1752-55, z ki lkunastu figur 
zachowało się jedynie kilka, silnie uszkodzonych, 
w LGS i w Muz. Sztuki w Stanisławowie) i Ho-
dowicy (ok. 1758, zespół figur z ołtarza gł.: 
Chrystus Ukrzyżowany, anioły, Matka Boska Bo­
lesna, Św. Jan Ewangelista, Ofiara Abrahama, 
Samson z lwem oraz płaskorzeźba Chrystus 
w świątyni z ambony, zachowane w LGS, a także 
przenośny krucyfiks, obecnie w kośc. Bożego Ciała 
we Wrocławiu). Z nieokreślonego bliżej czasu 
pochodzą: 4 figury Ojców Kościoła z kośc. par. 
w Budzanowie (będące częściowo pracami warszta­
towymi, obecne miejsce przechowywania nie 
ustalone), wielofigurowe Ukrzyżowanie z kośc. 
Dominikanów w Bohorodczanach (zniszczone) 
oraz Chrystus Ukrzyżowany z kośc. Dominika­
nów w Żółkwi (obecnie w klasztorze Dominikanów 
w Lublinie). W 1999 odnaleziono 6 drewnianych 
bozzetti P., m i n . do figur ołtarzowych z Horoden-
ki i Monasterzysk (zakupione przez Bayerisches 
Nationalmuseum w Monachium). 
P. z pewnością kierował kilkuosobowym war­
sztatem. Jego uczniem był Maciej Polejowski, 
a współpracownikiem w ostatnich 1. życia Antoni 
Sztyl. Większość dzieł P. była przeznaczona do 
budowli projektowanych przez architekta Ber­
narda Meretyna, z którym blisko współpracował. 
Pewna liczba jego prac wykonana była w kamie­
niu (w tym rzeźby w Buczaczu i w katedrze Św. 
Jura we Lwowie), ale ze szczególnym mistrzos­
twem artysta opanował technikę obróbki drewna, 
zgodnie z t r adyc j ą snycerk i ś rodkowoeuro­
pejskiej (gł. południowoniemieckiej), sięgającą 
późnego średniowiecza. Niektóre z jego figur zdobi 
naturalistyczna polichromia i złocenia (Hodowica), 
inne pokryto jednolitą białą farbą (Horodenka), 
choć nie wiadomo, czy było to rezultatem świado­
mego zabiegu artyst., czy wynikało z braku środ­
ków na ich wykończenie. W dwóch przypadkach 
(figury Samsona z grupy Samsona z lwem i Izaaka 
z Ofiary Abrahama z ołtarza gł. kośc. w Hodo-
wicy) draperie nałożone wtórnie na gotowe już 
rzeźby zostały wykonane przez P. z tkaniny 
usztywnionej gipsową zaprawą i pozłoconej. 
Gł. cechy stylistyczne sztuki P. to dynamika 
kompozycji, silna ekspresja wyrażająca głębokie 
przeżycia religijne, finezyjne wykonanie szczegó­
łów oraz dekoracyjne traktowanie draperii. Słabszą 
stroną rzeźb była konstrukcja anatomiczna figur. 
W wielu posągach występuje charakterystyczny 
typ ascetycznej twarzy z wydatnym nosem i po­
tężną zmarszczką ponad brwiami. P. znał dobrze 
dorobek środkowoeuropejskiej rzeźby barokowej; 
budując swe kompozycje korzystał też z wzorów 
włoskich (jak np. Herkules z lwem S te fana 
Maderny) oraz z rycin augsburskich. Spośród 
rzeźbiarzy 1. poł. XVIII w. najbliżsi mu byli 
Matias Bernard Braun z Pragi i Ignac Rohrbach 
z Chrudima (stąd przypuszczenia na temat jego 
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czeskiego pochodzenia) , a w ś ród współczesnego 
m u pokolenia - przedstawiciele bawarsk ie j szkoły 
rzeźby rokokowej z Igna tzem Gi in therem n a czele. 
Jakość sztuki P. s tawia go wśród najwybitniejszych 
r z e ź b i a r z y E u r o p y j e g o czasów. W ś r o d o w i s k u 
a r t y s t . Rus i odegra ł og romną rolę. J e s t u w a ż a n y 
za gł. p r zeds t awic i e l a lw. szkoły rzeźb ia rsk ie j , 
choć we L w o w i e p r a c o w a ł j e d y n i e ok resowo . 
J e g o k o m p o z y c j e były w i e l o k r o t n i e k o p i o w a n e 
i n a ś l a d o w a n e j e s z c z e p r z e z ok. 20 1. po jego 
śmie rc i . 
Nazwisko P. (bez imienia) zostało wprowadzone 
do his tor i i s z tuk i w 1923 w pracy W. Żyły n a 
podstawie odkrycia archiw. J . Bołoza Antoniewicza, 
k tóry wychodząc z n i e z n a n y c h dziś p r z e s ł a n e k 
wywodził a r t y s t ę z Wiednia . W 1937 u k r a i ń s k i 
badacz M. Hołubeć p rzyp i sa ł P. imię J o h a n n i na­
zwał go r zeźb ia rzem ś l ą sk im, a le owe informacje , 
j a k o nie p o p a r t e d o k u m e n t a m i , n ie przy ję ły się. 
Nowe d a n e archiw. oraz p i e rwszą c h a r a k t e r y s ­
tykę P. p r zeds t awi ł w t.r. T. M a ń k o w s k i . Z. Hor-
n u n g , w opozycji do pog lądów Mańkowskiego , 
znaczną część n a j b a r d z i e j u d a n y c h p r ac P. s t a r a ł 
się p rzypisać A n t o n i e m u O s i ń s k i e m u , a le opinie 
t e nie zyska ły szerszego u z n a n i a . P rawdopodob­
n a j e s t j e d n a k t eza H o r m u n g a , wywodząca sz tu­
kę P. ze ś rodowiska czeskiego. Nową fazę b a d a ń 
n a d a r t y s t ą o tworzy ła w y s t a w a w Olesku 
w 1987 (powtórzona w 1. 1989-90 w Moskwie, 
P radze , W a r s z a w i e i Wrocławiu) oraz możliwość 
dos tępu do m a t e r i a ł u zaby tkowego i a rch iwal iów 
n a te renie byłego ZSRR. Doprowadziło to do wery­
fikacji oeuure R, us ta len ia jego roli w środowisku 
lw. oraz odkryc ia nowych danych biograf icznych, 
w tym imion a r tys ty (J. K. Ostrowski , P. Krasny) . 
Od 1997 w d. kośc. K la ry sek we Lwowie dzia ła 
m u z e u m P. (Oddz. LGS). Pe łną ocenę sz tuk i P. 
u t r u d n i a ubós two źródeł archiw. oraz zniszczenie 
znaczne j części j ego dorobku w okres ie władzy 
sowieckiej . 
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